































































































典第 2 版」（三省堂編集所 2000）より抽出した「―



























「コンサイスカタカナ語辞典第 2 版」（三省堂編集所 
2000）に掲載されている英語より借入したカタカナ語











表1　大辞林 ： 「―な」 カタカナ語の英語品詞
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　日本語の形容動詞に転成しているのが 234 語中 170
語あり，その比率は 72.6％で，名詞・形容動詞に転成








　表 5 は形容動詞に転成した英語品詞 64 語の種類と
それらの語数，比率を示している．
　英語形容詞から形容動詞に転成した語は 57 語とな


















の 2 語で，比率は 0.9％となる．名詞句は「スロー‐
モ ［ーslow motion］」1 語で 0.4％，副詞は「ナウ［now］」




































可能な語の語数は，234 語中 14 語で比率は 6.0％であ




























3． 「―さ」 付加可能な 「―な」 カタカナ語について
　「―さ」は日本語において形容詞や形容動詞を名詞
化する接辞である．「スーパー大辞林」掲載の「―な」






表6　大辞林 ： 「―さ」 付加可能な 「―な」 カタカナ語





































































表8　「―な」 カタカナ語 （形容動詞） の名詞的ふるまい

























































































































































略語 ： 「―な」 カ， 形動＝ 「―な」 カタカナ語　形容動詞， 「―な」
カ， 名 ・ 形動＝ 「―な」 カタカナ語　名詞 ・ 形容動詞， 形動







































資料1　大辞林 ： 「―な」 カタカナ語の英語品詞、 日本語品詞、 「―さ」 付加
№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
1 アイロニカル 形容詞 形動 ×
2 アカデミック 形容詞 形動 ×
3 アクチュアル 形容詞 形動 ×
4 アクロバチック 形容詞 形動 ×
5 アップ‐ツー‐デート 形容詞 形動 ×
6 アトラクティブ 形容詞 形動 ×
7 アブノーマル 形容詞 形動 ×
8 アリストクラティック 形容詞 形動 ×
9 アンフェア 形容詞 形動 ×
10 アンラッキー 形容詞 形動 ×
11 イージー 形容詞 形動 ×
12 イージーゴーイング 形容詞 形動 ×
13 インテレクチュアル 形容詞 形動 ×
14 ウェット 形容詞 形動 ×
15 ウッディー 形容詞 形動 ×
16 エキサイティング 形容詞 形動 ×
17 エキセントリック 形容詞 形動 ×
18 エキゾチック 形容詞 形動 ×
№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
19 エゴイスティック 形容詞 形動 ×
20 エコノミカル 形容詞 形動 ×
21 エポック‐メーキング 形容詞 形動 ×
22 エレガント 形容詞 形動 ×
23 エロチック 形容詞 形動 ×
24 オーソドックス 形容詞 形動 ×
25 オール‐ラウンド 形容詞 形動 ×
26 オフィシャル 形容詞 形動 ×
27 カジュアル 形容詞 形動 ×
28 カラフル 形容詞 形動 ×
29 キュート 形容詞 形動 ×
30 クラシカル 形容詞 形動 ×
31 グラマラス 形容詞 形動 ×
32 クリーミー 形容詞 形動 ×
33 クリーン 形容詞 形動 ×
34 クリティカル 形容詞 形動 ×
35 グルーミー 形容詞 形動 ×
36 クレージー 形容詞 形動 ×
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№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
37 グローバル 形容詞 形動 ×
38 ゴージャス 形容詞 形動 ×
39 コケティッシュ 形容詞 形動 ×
40 コミカル 形容詞 形動 ×
41 サイケデリック 形容詞 形動 ×
42 システマチック 形容詞 形動 ×
43 シニカル 形容詞 形動 ×
44 シビア 形容詞 形動 ×
45 ジャーナリスティック 形容詞 形動 ×
46 シャイ 形容詞 形動 ×
47 シュア 形容詞 形動 ×
48 ジューシー 形容詞 形動 ×
49 ショッキング 形容詞 形動 ×
50 シリアス 形容詞 形動 ×
51 シルキー 形容詞 形動 ×
52 シンボリック 形容詞 形動 ×
53 スキャンダラス 形容詞 形動 ×
54 スタティック 形容詞 形動 ×
55 ストイック 形容詞 形動 ×
56 スピーディー 形容詞 形動 ×
57 スポーティー 形容詞 形動 ×
58 スリム 形容詞 形動 ×
59 スリリング 形容詞 形動 ×
60 スロー 形容詞 形動 ×
61 センシティブ 形容詞 形動 ×
62 センシブル 形容詞 形動 ×
63 センシュアル 形容詞 形動 ×
64 ダーティー 形容詞 形動 ×
65 ダイレクト 形容詞 形動 ×
66 ダル 形容詞 形動 ×
67 チャーミング 形容詞 形動 ×
68 デコラティブ 形容詞 形動 ×
69 デモクラティック 形容詞 形動 ×
70 デリケート 形容詞 形動 ×
71 ドグマティック 形容詞 形動 ×
72 トピカル 形容詞 形動 ×
73 ドメスティック 形容詞 形動 ×
74 ドラスティック 形容詞 形動 ×
№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
75 トラディショナル 形容詞 形動 ×
76 トラッド 形容詞 形動 ×
77 ドラマティック 形容詞 形動 ×
78 トランスペアレント 形容詞 形動 ×
79 トリッキー 形容詞 形動 ×
80 トリビアル 形容詞 形動 ×
81 ドレッシー 形容詞 形動 ×
82 トレンディー 形容詞 形動 ×
83 ナーバス 形容詞 形動 ×
84 ニヒリスティック 形容詞 形動 ×
85 ノーブル 形容詞 形動 ×
86 ノーマル 形容詞 形動 ×
87 ノミナル 形容詞 形動 ×
88 パーソナル 形容詞 形動 ×
89 バイタル 形容詞 形動 ×
90 ハイレベル 形容詞 形動 ×
91 ハスキー 形容詞 形動 ×
92 パセティック 形容詞 形動 ×
93 ハッピー 形容詞 形動 ×
94 パブリック 形容詞 形動 ×
95 パラドクシカル 形容詞 形動 ×
96 パワフル 形容詞 形動 ×
97 ハンサム 形容詞 形動 ×
98 ハンディー 形容詞 形動 ×
99 ビジュアル 形容詞 形動 ×
100 ヒステリック 形容詞 形動 ×
101 ビッグ 形容詞 形動 ×
102 ビビッド 形容詞 形動 ×
103 ヒューマニスティック 形容詞 形動 ×
104 ヒューマン 形容詞 形動 ×
105 ヒロイック 形容詞 形動 ×
106 プア 形容詞 形動 ×
107 ファッショナブル 形容詞 形動 ×
108 ファミリアー 形容詞 形動 ×
109 ファンタスティック 形容詞 形動 ×
110 フィジカル 形容詞 形動 ×
111 フォーマル 形容詞 形動 ×
112 プライベート 形容詞 形動 ×
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№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
113 プラクティカル 形容詞 形動 ×
114 プラトニック 形容詞 形動 ×
115 フランク 形容詞 形動 ×
116 プリミティブ 形容詞 形動 ×
117 フルーティー 形容詞 形動 ×
118 プレーン 形容詞 形動 ×
119 フレキシブル 形容詞 形動 ×
120 ブロークン 形容詞 形動 ×
121 プロフェッショナル 形容詞 形動 ×
122 ベーシック 形容詞 形動 ×
123 ペシミスティック 形容詞 形動 ×
124 ペダンチック 形容詞 形動 ×
125 ヘルシー 形容詞 形動 ×
126 ボーイッシュ 形容詞 形動 ×
127 マージナル 形容詞 形動 ×
128 マイルド 形容詞 形動 ×
129 マニアック 形容詞 形動 ×
130 マニッシュ 形容詞 形動 ×
131 ミスチック 形容詞 形動 ×
132 ミステリアス 形容詞 形動 ×
133 ムーディー 形容詞 形動 ×
134 メカニカル 形容詞 形動 ×
135 メタフィジカル 形容詞 形動 ×
136 メタリック 形容詞 形動 ×
137 メランコリック 形容詞 形動 ×
138 メロー 形容詞 形動 ×
139 メンタル 形容詞 形動 ×
140 モダン 形容詞 形動 ×
141 モニュメンタル 形容詞 形動 ×
142 モノトナス 形容詞 形動 ×
143 ユーモラス 形容詞 形動 ×
144 ユニバーサル 形容詞 形動 ×
145 リアリスティック 形容詞 形動 ×
146 リーズナブル 形容詞 形動 ×
147 リズミカル 形容詞 形動 ×
148 リリカル 形容詞 形動 ×
149 ロジカル 形容詞 形動 ×
150 ロマンチック 形容詞 形動 ×
№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
151 ワールドワイド 形容詞 形動 ×
152 ワイルド 形容詞 形動 ×
153 クール 形容詞 形動 ○
154 シンプル 形容詞 形動 ○
155 スマート 形容詞 形動 ○
156 セクシー 形容詞 形動 ○
157 ダイナミック 形容詞 形動 ○
158 タフ 形容詞 形動 ○
159 デラックス 形容詞 形動 ○
160 ドライ 形容詞 形動 ○
161 ナイーブ 形容詞 形動 ○
162 フレッシュ 形容詞 形動 ○
163 ユニーク 形容詞 形動 ○
164 リッチ 形容詞 形動 ○
165 ルーズ 形容詞 形動 ○
166 アクチブ 形容詞 名詞・形動 ×
167 アブストラクト 形容詞 名詞・形動 ×
168 イコール 形容詞 名詞・形動 ×
169 インスタント 形容詞 名詞・形動 ×
170 インターナショナル 形容詞 名詞・形動 ×
171 エスニック 形容詞 名詞・形動 ×
172 エロ 形容詞 名詞・形動 ×
173 オートマチック 形容詞 名詞・形動 ×
174 オープン 形容詞 名詞・形動 ×
175 オリジナル 形容詞 名詞・形動 ×
176 ガーリッシュ 形容詞 名詞・形動 ×
177 クラシック 形容詞 名詞・形動 ×
178 クリア 形容詞 名詞・形動 ×
179 コミック 形容詞 名詞・形動 ×
180 コンクリート 形容詞 名詞・形動 ×
181 コンパクト 形容詞 名詞・形動 ×
182 シャープ 形容詞 名詞・形動 ×
183 スイート 形容詞 名詞・形動 ×
184 スタンダード 形容詞 名詞・形動 ×
185 ストレート 形容詞 名詞・形動 ×
186 ソフト 形容詞 名詞・形動 ×
187 ダーク 形容詞 名詞・形動 ×
188 タイムリー 形容詞 名詞・形動 ×
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№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
189 ダンディー 形容詞 名詞・形動 ×
190 デッド 形容詞 名詞・形動 ×
191 ナチュラル 形容詞 名詞・形動 ×
192 ニュートラル 形容詞 名詞・形動 ×
193 ネガティブ 形容詞 名詞・形動 ×
194 ハード 形容詞 名詞・形動 ×
195 パーフェクト 形容詞 名詞・形動 ×
196 ハイブラウ 形容詞 名詞・形動 ×
197 パッシブ 形容詞 名詞・形動 ×
198 ハングリー 形容詞 名詞・形動 ×
199 ピュア 形容詞 名詞・形動 ×
200 ファナチック 形容詞 名詞・形動 ×
201 ファンシー 形容詞 名詞・形動 ×
202 フェア 形容詞 名詞・形動 ×
203 フラット 形容詞 名詞・形動 ×
204 フリー 形容詞 名詞・形動 ×
205 ブリリアント 形容詞 名詞・形動 ×
206 プログレッシブ 形容詞 名詞・形動 ×
207 ポジティブ 形容詞 名詞・形動 ×
208 ホット 形容詞 名詞・形動 ×
209 ポピュラー 形容詞 名詞・形動 ×
210 ポップ 形容詞 名詞・形動 ×
211 マイナー 形容詞 名詞・形動 ×
№ 「―な」カタカナ語 英語品詞 日本語品詞 ―さ
212 メカニック 形容詞 名詞・形動 ×
213 メジャー 形容詞 名詞・形動 ×
214 ライブ 形容詞 名詞・形動 ×
215 ラジカル 形容詞 名詞・形動 ×
216 ラッキー 形容詞 名詞・形動 ×
217 リアル 形容詞 名詞・形動 ×
218 リベラル 形容詞 名詞・形動 ×
219 ローカル 形容詞 名詞・形動 ×
220 ロマネスク 形容詞 名詞・形動 ×
221 ワイド 形容詞 名詞・形動 ×
222 ラフ 形容詞 名詞・形動 ○
223 スクエア 名詞 名詞・形動 ×
224 ナンセンス 名詞 名詞・形動 ×
225 アダルト 名詞 名詞・形動 ×
226 アンバランス 名詞 名詞・形動 ×
227 グラマー 名詞 名詞・形動 ×
228 シニック 名詞 形動 ×
229 ラグジュアリー 名詞 形動 ×
230 アバウト 前置詞 形動 ×
231 オーバー 前置詞 名詞・形動 ×
232 ナウ 副詞 形動 ×
233 アット‐ホーム 副詞句 形動 ×
234 スロー‐モー 名詞句 名詞・形動 ×
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The Lexicalization of 234 “na”-Appended English Loanwords
in the Sūpā Daijirin
Hiroo Nonaka
Abstract
　This study examines the lexical categorization of “na”-appended katakana words borrowed from English.　The 234“na”
-appended katakana words were extracted from the Sūpā Daijirin (Sanseido, 2004) and their relationship between English and 
Japanese parts of speech and their linguistic behaviors of “sa”-derivation in Japanese were observed.
　The following results were obtained. (1) The “na”-appended katakana words are mainly borrowed from English adjectives. 
(2) Their linguistic behaviors are as same as adjectival verbs or noun and adjectival verbs but some adjectival verbs have nomi-
nal function. (3) As for the “sa”-derivation in “na”-appended katakana words, their linguistic behaviors are as same as adjecti-
val verbs, but the percentage of “sa”-derivation in “na”-appended katakana words is lower than the one in adjectival verbs.
Keywords: “na”-appended katakana words, English adjectives, adjectival verbs, noun and adjectival verbs, lexicalization
